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ABSTRACT
Spectrum/frequencyis a bac/cboneof telecommunicationndustryandan inputto
producevariousgoodsandservices.Becauseofitsbeinga limitedresource,bytraditionit
hascometobeownedbythestate.Manygovernmentslevyusagefees/chargestoestablish
a managedspectrumenvironmentor togeneratenationalfIScalincome.Thisvariesin
differentcountries.Governmentof Indonesialeviesseveraltaxesandfees/chargesto
telecommunicationoperators.As a result,therearedoubleor multi-taxcostsof taxation,
whichcandistortproductivity.Thisphenomenonshowsthatgovernmentshouldconsider
reformulatingfrequencyusagefeespolicy in orderto minimizethecostof taxation,
promoteteledencity,affordability,andgrowthof telecommunicationindustry.Moreover,
manyresearcheshaveshowedthattelecommunicationndustrycouldaccelerateGross
NationalProduct(GNP).
Thisstudydescribesall taxesandfees/chargesappliedtotelecommunicationindustry
in Indonesia,comparingthemto thoseof someothercountries,andanalyzefrequency
usagefeesbasedonthetheoryofearmarkingtaX.An alternativewaytoreformulatel vy
policyonfrequencyusagefeeisanalyzedbysimulatingitsimpactsusingsystemdynamic.
Theresultshowsthattaxesandfees/chargesappliedto telecommunicationindustry
increasedcostof~axation,andgovernmentshouldsimplifyin ordertogivethemmore
opportunityto increasetheirproductivityresultingin productsof goodqualityand
affordableprice.Furthermore,it is betterfor governmentto levyfrequencyusagefees
basedonearmarkingconcept,sothefrequencyregulatorcanoptimizeitsroletomanage
spectrumeffectivelyandefficiently.Moreover,thegovernmentcanprovidepublicand
universalservices,especiallyinruralareas.
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